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Der er stor forskel i andelen af selverhvervende
i de forskellige indvandrergrupper, uanset at
de har været lige længe i indvandrerlandet og
haft samme muligheder for at etablere sig.
Årsagerne hertil søges afdækket ved at sammen-
ligne de sociale og kulturelle baggrunde hos
tre indvandrergrupper. Basis for komparationen
er Højrups livsformshypotese. De empiriske
vidnesbyrd indikerer, at de livsformer, indvandrere
har med fra deres respektive oprindelseslande,
spiller en afgørende rolle for om den enkelte vil
søge at etablere sig som selverhvervende.
Jan Hjarnø
Indvandrere som
selverhvervende
- en sammenlignende analyse
af udbredelsen af selverhverv
hos danske pakistanere,
tyrkere og eksjugoslavere.
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I de gamle industrilande i Vest-europa og Nordamerika etablerermange indvandrere sig som selv-
stændige erhvervsdrivende. Mange har
dokumenteret, at de er i stand til at klare
sig selv, og nogle har opnået et højt vel-
standsniveau. Fremkomsten af dette bor-
gerskab af selvstændige erhvervsdriven-
de indvandrere står i skarp kontrast til
det generelle billede mange har af ind-
vandrere som en marginaliseret gruppe,
der selv i økonomiske opgangstider har
vanskeligt ved at få arbejde.
Hermed er ikke sagt, at alt er guld og
grønne skove. Langt fra alle har formået
at skabe sig en økonomisk sikker eksis-
tens. Ressourcer i form af kapital og vi-
den er i mange tilfælde begrænsede.
Mange må derfor gå ind i brancher, hvor
kravene til kapital og viden er mindst,
konkurrencen derfor særlig hård og mu-
lighederne for profit små. Trods lange
arbejdstider og gratis assistance fra fami-
lie og venner har en del svært ved at klare
sig. Hvad angår ansatte, lever løn- og ar-
bejdsforhold ikke altid op til standarden
på det øvrige arbejdsmarked. I bestræbel-
serne på at overleve fristes nogle til ulov-
lig virksomhed i form af unddragelse af
skatter og afgifter, beskæftigelse af perso-
ner på overførselsindkomst eller af per-
soner uden arbejdstilladelse. Herved
kommer nogle i konflikt med myndighe-
derne og kommer i mediernes søgelys,
hvilket kan fremkalde et generelt nega-
tivt billede af selverhvervende indvan-
drere som snydere og bedragere. Indvan-
drere i selverhverv rummer såvel en sol-
som en skyggeside.
Også Danmark har oplevet, at ind-
vandrere bliver selverhvervende. Ande-
len af selverhvervende er imidlertid me-
get forskellig fra nationalitet til nationali-
tet, selv for nationaliteter der har været
lige længe i Danmark og haft samme mu-
ligheder for at etablere sig set i forhold til
det danske samfund. Disse forskelle re-
præsenterer et forklaringsproblem, idet
man må antage, at når et indvandrerland
giver indvandrere samme muligheder for
at etablere sig som selverhvervende, må
man, alt andet lige, forvente, at andelen
af selverhvervende ville være ens i de for-
skellige nationaliteter. Når det ikke er til-
fældet, må man formode, at forklaringen
på de observerede forskelle må søges i
det forhold, at grupper har forskellig
social og kulturel baggrund1. En kompa-
rativ analyse af gruppernes sociale og
kulturelle baggrunde må derfor formo-
des at kunne afdække eventuelle lighe-
der og forskelle og give mulighed for en
indkredsning af de faktorer, der spiller
en afgørende rolle for observerede for-
skelle.
Teoretisk udgangspunkt
En produktiv komparativ analyse forud-
sætter en robust hypotese. Den forelig-
gende problemstilling er ikke ny. Sociolo-
ger i USA og England har for mange år
siden bemærket, at andelen af selverhver-
vende kan være meget forskellig i forskel-
lige nationalitetsgrupper af indvandrere.
I slutningen af 1980erne samledes et kon-
sortium (kendt som Waldinger-konsor-
tiet) for at udvikle en teori, der kunne for-
klare forskellene (Waldinger, Aldrich,
Ward and Associates 1990). Den forkla-
ringsmodel, man kom frem til, var, at hyp-
pigheden i antallet af selverhvervende i
en specifik nationalitetsgruppe i første
række var et produkt af en specifik kultu-
rel arv. Indvandrernationaliteter, hvor en
stor andel af medlemmerne havde traditi-
oner for selverhverv i hjemlandet, havde
også en høj andel af selverhvervende i
indvandrerlandet. Inspireret af en ældre
artikel af Bonacich (1973) valgte man at
klassificerede sådanne nationalitets-
grupper ”middleman minorities”.
Men man var ikke tilfreds. Teorien var
utilstrækkelig. Indvandring i sig selv
kunne nemlig skabe et specifikt behov
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efter varer fra en indvandrergruppes op-
rindelsesland, og en sådan efterspørg-
sel kunne føre til, at medlemmer i en så-
dan gruppe, som ikke nødvendigvis hav-
de traditioner som selverhvervende med
fra hjemlandet, etablerede sig som selver-
hvervende for at opfylde behovet. Her-
med fødtes den ”etniske enklaveøkono-
miteori”.
Konsortiet giver ikke nogen præcis
sociologisk forklaring på, hvorfor ind-
vandrere med tradition for selverhverv i
hjemlandet vælger at blive selverhverven-
de i det fremmede. Men formodentlig byg-
ger denne delteori implicit på en antagel-
se om, at mennesker generelt altid vil sø-
ge at videreføre deres traditioner, hvis de
har mulighed for det. Heller ikke den an-
den delteori specificeres, men hviler for-
modentlig implicit på en generel anta-
gelse om, at et behov for bestemte typer
af varer altid vil blive tilfredsstillet ved,
at nogle bliver selverhvervende for at til-
fredsstille behovet, uden at de har tradi-
tioner for at være selverhvervende med
fra hjemlandet. Der er en vis modsigelse
mellem de to delteorier, fordi man fx ikke
forklarer, hvad der helt specifikt skal til
for, at individer, der ikke har tradition
for at være selverhvervende, motiveres
(eller måske snarere tvinges) til at blive
selverhvervende2.
Konsortiet mener imidlertid, at den
faktor, der spiller den afgørende rolle for
fremkomsten af selverhvervende i ind-
vandrergrupper, er de økonomiske og
institutionelle forhold i indvandrersam-
fundet. Hvis ikke der er, hvad man kal-
der en “opportunity structure”, dvs. en
struktur der tillader, at indvandrere etab-
lerer sig som selverhvervende, fremkom-
mer der ingen selverhvervende. Det er
uomtvisteligt korrekt, men argumentet
fører konsortiet ind i en blindgyde, idet
man bruger mange kræfter på at beskrive,
hvad en sådan ”the opportunity struc-
ture” kan omfatte. Konsortiets teoretise-
ring har påkaldt sig kritik, men ingen af
kritikerne, bortset fra Louise Hardman
Smidt (der skriver på dansk), har forsøgt
at opstille en modteori (Bonacich 1993;
Light & Bonacich 1998; Light & Rosens-
tein 1995; Morokvasic 1993; Phizacklea
1990, Rath 1999; Smidt 1996). Konsorti-
ets teorier er utilfredsstillende. Jeg er enig
i konsortiets grundantagelse af, at al soci-
al og kulturel adfærd er motiveret. De
mener nemlig, at når indvandrere etab-
lerer sig som selverhvervende, er det en-
ten motiveret af, at de har tradition for at
være selverhvervende i deres hjemland,
eller af at indvandringen har skabt en
efterspørgsel, som får nogle til at etab-
lere sig som selverhvervende, uanset om
de har medbragt en tradition for at være
selverhvervende i hjemlandet. Jeg savner
imidlertid en uddybende begrundelse af
det sidstnævnte.
At muligheder for praksis af en be-
stemt social adfærd er til stede i et sam-
fund, er i sig selv ikke tilstrækkelig til, at
der nødvendigvis artikuleres en sådan
adfærd. Der skal være forudsætninger til
stede for, at mennesker får øje på mulig-
hederne og handler på dem. Jeg er såle-
des enig med Jonathan Friedman, når
han hævder:
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Al kulturel skabelse er motiveret.
Og motiverne findes inden for de
skabende subjekters kontempo-
rære eksistens. Innovation er så-
ledes funderet i historiske om-
stændigheder og nødvendigvis i
en social og eksistentiel kontinui-
tet (Friedman 1994:13).
Mennesker, der handler i nutiden, er født
i fortiden. De er født ind i forskellige soci-
ale og kulturelle miljøer, som har påvir-
ket dem gennem deres barndom, ung-
dom og som voksne. Gennem deres foræl-
dre, søskende og andre nære slægtninge
og venner er ethvert individ blev opdra-
get til at forstå, hvad man i vedkommen-
des opvækstmiljø opfatter som rigtigt og
forkert, og hvad der er den rette måde at
leve på. Gennem socialiseringen har indi-
videt umærkeligt lært at opfatte sin må-
de at leve på eller det ideal, der stræbes
mod, som naturlig og rigtig. Det har på-
virket vedkommendes bevidsthed og må-
der at tænke på. Individet opfatter sine
erfaringer som den ”objektive sandhed”
og ikke som noget, der er dannet af ved-
kommendes egen opfattelse af verden,
dvs. vedkommendes ideologi. Som Høj-
rup har sagt, er ideologien usynlig, men
til trods for det en magtfuld faktor i men-
neskers livsform. Alle er knyttet til en spe-
cifik livsform uafhængig af deres egen
vilje. Hvad individer ønsker er bestemt
af deres kultur (Højrup 1983:21). Højrup
ligger her på linie med en aktuel og cen-
tral sociologisk tankegang:
Betingelserne knyttet til en be-
stemt klasse af eksistensbetingel-
ser producerer habitus, systemer
af holdbare, omflyttelige bestem-
melser, strukturerede strukturer
prædisponerede til at fungere som
strukturerende strukturer, dvs.
som principper, der skaber og or-
ganiserer praksis og repræsenta-
tioner, der kan være objektivt til-
passet til deres resultater uden be-
vidst at være rettet mod mål af no-
gen klar beherskelse af de proces-
ser, der er nødvendige (…..) for at
opnå dem. Objektivt ”reguleret”
og ”regelmæssig” uden på nogen
måde at være produkterne af ly-
dighed over for regler, de kan være
kollektivt samordnet uden at være
resultatet af en leders organiseren-
de påvirkning. Naturligvis er det
aldrig udelukket, at habitusens re-
aktioner kan være ledsaget af en
strategisk beregning, der har ten-
dens til på en bevidst måde at ud-
føre den operation, at habitusen
opfører sig helt forskelligt, nemlig
et skøn af muligheder, der forud-
sætter, at den tidligere effekt om-
dannes t i l  et  forventet  mål?
(Bourdieu 1990: 53).
Det normale er således, at sociale aktø-
rer søger at bibeholde deres livsform el-
ler habitus. Hvis eksistensbetingelserne,
som danner grundlag for et individs livs-
form, forsvinder, vil det søge efter alter-
native eksistensbetingelser, som gør det
muligt at videreføre livsformen. Hvis der
ikke findes sådanne alternativer, vil den
normative struktur, habitusen, der er
knyttet til det oprindelige livsmønster,
gradvist forsvinde og blive erstattet med
en ny normativ struktur, en ny habitus,
som på afgørende vis vil komme til at
præge de børn, der vokser op under de
nye eksistensbetingelser.
Konsortiets og dets kritikere, bortset
fra Louise Hardtman Schmidt, har sav-
net en teori, der kan forklare, hvorledes
mennesker søger at organisere deres liv i
forhold til de eksisterende erhvervsmu-
ligheder, når man kender deres bag-
grund. Højrups livsformshypotese fra
1983 er i denne sammenhæng brugbar,
idet den siger, at måden, hvorpå menne-
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sker er tilknyttet produktionen, vil præge
deres normer, værdier, begrebsopfattelse,
sprog og den måde, hvorpå de vil forsø-
ge at organisere deres liv. På det generel-
le plan er der intet nyt i denne antagelse,
idet strukturel sociologi altid har set på
værdier og normer under betingelse af
givne levekår. Højrups livsformshypo-
tese går imidlertid et lille skridt videre,
idet den gennem en præcis definering af
de specifikke produktionsstrukturer, der
forekommer i et konkret samfund, åbner
op for en identificering af en række spe-
cifikke livsformer, der, hvad angår nor-
mer, værdier, idealer og motivations-
mønstre, kan have et vidt forskelligt ind-
hold. Produktionsstrukturer som den ka-
pitalistiske produktionsform og den
simple vareproduktionsform har vid
udbredelse globalt, og de livsformer, der
er knyttet til disse produktionsformer, er
identiske uanset, hvilket land man kom-
mer fra3. Derfor er livsformshypotesen et
velegnet instrument til på tværs af natio-
nale, religiøse og etniske skillelinier at
sammenligne forskellige befolknings-
gruppers sociale handlemønstre i for-
hold til bl.a. valg af erhvervsmæssig be-
skæftigelse.
Den simple vareproduktionform
danner eksistensgrundlag for én enkelt
livsform, ”den selverhvervende livs-
form”, hvis mål er at opretholde en „fri“
tilværelse som selvstændig (Højrup 1983;
1989). Den kapitalistiske produktions-
form er defineret ved, at en gruppe socia-
le aktører ejer produktionsmidlerne og
råvarerne, mens en anden gruppe delta-
ger i produktionen ved at sælge deres ar-
bejdskraft til medlemmer i den førstnævn-
te gruppe. Her er tale om to klasser. Varer
og tjenesteydelser, som resulterer af pro-
duktionen, tilfalder arbejdsgiveren, hvis
motiver til at sætte produktionen i gang
ifølge definitionen er at sikre sig et økono-
misk overskud. Den kapitalistiske pro-
duktionsform danner således eksistens-
grundlag for en kapitalejerlivsform eller
som Højrup siger ”den borgerlige livs-
form”, såvel som for to forskellige typer
af lønmodtagerlivsformer (Højrup 1983).
Sidstnævnte artikuleres, fordi der har ud-
viklet sig et behov for to typer af arbejds-
kraft: En, der kan udføre de styrende, ud-
viklende og administrative funktioner
med høje krav til arbejdskraftens uddan-
nelsesmæssige kvalifikationer og en, der
kan udføre de manuelt og rutineprægede
arbejdsfunktioner, hvor kravene til ar-
bejdskraftens uddannelsesmæssige kva-
lifikationer er beskedne. Processen går i
retning af to forskellige livsformer, en kar-
rierelivsform, hvor målet er at gøre karrie-
re, og en lønarbejderslivsform, hvor må-
let er at tilvejebringe en lønindtægt, som
sætter aktøren i stand til at realisere sig
selv i sin fritid (Højrup 1983; Hjarnø
2000).
Livsformshypotesen forklarer, at hvis
mulighederne for selverhverv er til stede
i et samfund, vil erhvervsaktive indvan-
drere, der er præget af den selverhver-
vende livsform, forsøge at etablere sig
som selverhvervende. Individer præget
af lønarbejderlivsformen vil søge at vi-
dereføre deres livsform, og individer med
en karrierebetonet livsform vil søge et
karrierearbejde. Her er tale om idealtyper.
I den empiriske verden må der forventes
bløde overgange mellem typerne. Hypo-
tesens holdbarhed vil afhænge af, om det
er muligt empirisk at dokumentere en
sammenhæng mellem indvandreres op-
vækstmiljøs placering erhvervsmæssigt
og deres erhvervsmæssige placering i
indvandrerlandet.
Metoder
Til afprøvning af livsformshypotesen har
jeg valgt at sammenligne tre nationali-
tetsgrupper i Danmark, nemlig indvand-
rerne fra Pakistan, Tyrkiet og det tidli-
gere Jugoslavien. Jeg har valgt dem, fordi
de kom til Danmark samtidig i slutnin-
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gen af 1960erne4. Gennem 30 år har de
set i forhold til det danske samfund haft
samme muligheder for at integrere sig.
Forskelle i de tre gruppers integrations-
mønstre, i dette tilfælde deres etablering
som selverhvervende, må derfor formo-
des at være betinget af forskelle i deres
sociale og kulturelle baggrunde.
Mit datagrundlaget er primært blevet
tilvejebragt gennem de samtaler, jeg si-
den 1969 har haft med medlemmer fra
de tre grupper. Mine vigtigste informan-
ter er ikke blevet udvalgt efter repræsen-
tativitetskriterier, der er typiske for de
gængse formalistiske sociologiske un-
dersøgelsesmetoder. Flertallet har valgt
sig selv som mine informanter ved at op-
søge mig. Nogle er kommet for at få hjælp
til løsning af et eller andet praktisk prob-
lem, andre fordi de havde hørt, at jeg var
til at tale med. Gennem de mange samta-
ler har jeg dannet mig et billede af udvik-
lingen i grupperne. I visse tilfælde har
det været muligt at sammenholde bille-
det med fx kvantitative data offentliggjort
af Danmarks Statistik o.l. lignende insti-
tutioner, ligesom jeg også undertiden har
kunnet drage sammenligninger med an-
dre forskeres arbejder. Ofte har disse
sammenligninger bekræftet mit billede. I
tilfælde, hvor der har været uoverens-
stemmelse, har jeg søgt at få afklaret pro-
blemet gennem nye samtaler. De fleste
samtaler er blevet ført i Danmark, men
jeg har ved flere lejligheder været i Tyrki-
et (Hjarnø 1971; 1988; 1991) og en enkelt
gang i Makedonien. Jeg har i visse tilfæl-
de søgt at supplere informationerne fra
mine samtaler ved at benytte nogle for-
melle sociologiske teknikker, som fx indi-
vidbaserede spørgeskemaer, fokusgrup-
peinterview, men det er samtalerne, der
har givet mig indblik i de følsomme em-
ner, som andre metoder ikke kan få frem5.
I den følgende sammenlignende be-
skrivelse og analyse har jeg valgt at foku-
sere på en afdækning af de erhvervs-
strukturelle årsager til udvandringen i
de tre nationalitetsgrupper i deres res-
pektive hjemlande. Indvandrernes er-
hvervsmæssige forankring i disse struk-
turer har præget den livsform eller med
en Bourdieusk term, den habitus, de mø-
der op med i indvandrerlandet, og som i
dette tilfælde er Danmark. I tilknytning
hertil har jeg også ment det vigtigt at få
belyst rekrutteringen, dvs. hvad slags in-
divider (forstået som specifikke bærere
af bestemte livsformer) indvandrerne er.
De sociale og kulturelle
baggrunde
Motivationen for at tage til Danmark har
for flertallets vedkommende i alle tre
grupper været at tjene penge og spare op,
så man kunne vende hjem til en forhå-
bentlig økonomisk tryggere fremtid. År-
sagen til, at de kunne komme og arbejde
i Danmark var, at Danmark i slutningen
af 1960erne manglede arbejdskraft. Dan-
mark havde fuld beskæftigelse. For at for-
hindre, at danske virksomheder blevet
tvunget til at lukke eller flytte til udlan-
det på grund af mangel på arbejdskraft,
besluttede regeringen i 1967, at udlæn-
dinge kunne få opholds- og arbejdstilla-
delse, hvis de kunne finde en ledig stil-
ling, som det ikke var muligt at besætte
med dansk arbejdskraft. Det resulterede
i en accelererende tilstrømning af ar-
bejdssøgende udlændinge. Af frygt for,
at antallet af arbejdssøgende skulle over-
stige behovet for arbejdskraft, besluttede
politikerne i november 1970 at indføre et
midlertidigt stop for udstedelse af nye
førstegangsarbejdstilladelser. Dette stop
har været i kraft siden bortset fra nogle
få måneder i 1973. Det har imidlertid væ-
ret muligt for personer med permanent
opholdstilladelse i Danmark at få tilla-
delse til familiesammenføring, og dette
har resulteret i en betydelig indvan-
dring6. Disse pårørende er kommet fra
de samme miljøer, som de, der indvandre-
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de, mens Danmark var åbent for import
af arbejdskraft, og har således samme so-
ciale og kulturelle baggrund.
Mens Danmark var åbent for import
af arbejdskraft, fik de udenlandske ar-
bejdssøgende hovedsagelig ansættelse i
konkurrencesvage virksomheder, som
ikke kunne tiltrække tilstrækkelig ar-
bejdskraft af dansk oprindelse, fordi løn
og ansættelsesvilkår ikke var attraktive
nok. I nogle år bidrog udlændingene til
at forlænge solnedgangen over disse
virksomheder, men på grund af konkur-
rencen fra lande med løn- og arbejdsvil-
kår, som Danmark ikke kunne konkur-
rere med, forsvandt mange af disse virk-
somheder i begyndelsen af 1970erne el-
ler fortsatte i en gennemrationaliseret
form, hvor der ikke var brug for så me-
gen arbejdskraft. Mange blev arbejdsløse,
men da de fleste havde opholdt sig over
to år i Danmark og fået tildelt permanent
opholdstilladelse, var de ikke tvunget til
at rejse hjem, hvis de økonomisk var i
stand til at klare sig selv. Det var flertal-
let, fordi de havde sørget for, at blive med-
lem af en arbejdsløshedskasse7. For de
der blev, var det økonomisk set mere ra-
tionelt at leve af dagpenge og søge ny
beskæftigelse i Danmark frem for at
vende hjem. Men det var svært at finde
nyt arbejde. Der var også stor arbejdsløs-
hed blandt danskerne, og danske ar-
bejdspladser foretrak i vid udstrækning
at ansætte danskere frem for personer af
udenlandsk oprindelse (Arbejdsmar-
kedsstyrelsen 1993; Hjarnø og Jensen
1997).
Udviklingen, som i begyndelsen af
1970erne resulterede i en lang periode
med høj arbejdsløshed, ændrede på af-
gørende vis erhvervsstrukturen i Dan-
mark på samme måde, som det også skete
samtidig i de fleste andre industrilande
i Vesteuropa og Nordamerika. Det manu-
elle og ikke særligt kvalifikationskræven-
de industriarbejde forsvandt for ofte at
dukke op som nye arbejdspladser i de
såkaldte nyindustrialiserede lande. De
arbejdsfunktioner, der stillede store krav
til medarbejdernes uddannelsesmæssige
kvalifikationer, blev bibeholdt og udvi-
det. Det har i alle de gamle højtindustri-
aliserede lande, Danmark inklusiv, re-
sulteret i en vækst i beskæftigelsen in-
den for erhvervsservice (Sassen 1991;
Hjarnø 1996; 2001). Denne vækst har af-
født en øget efterspørgsel efter en række
andre servicebetonede arbejdsfunk-
tioner, som ikke stiller høje uddannelses-
mæssige kvalifikationskrav til udøverne.
De gamle urbane industricentre, som fx.
København, er i dag blevet til erhvervs-
servicecentre, hvilket er en ny form for
urban centerdannelse, som Saskiya
Sassen har givet navnet ”The Global
City” (Sassen 1991, 1994; Hjarnø 1996).
En lang række af de nye beskæftigelses-
muligheder inden for handel, service og
transport stiller ofte ikke større
kvalifikationsmæssige krav til udøverne,
end at mennesker med en beskeden for-
mel skoleuddannelse kan klare opga-
verne. Er en udøvers personlige kvalifi-
kationer ikke tilstrækkelige, har vedkom-
mende i reglen muligheder for at købe
den fornødne ekspertise. At drive forret-
ning som vognmand, restauratør eller
kolonialhandler kræver, at man er øko-
nomisk indstillet, at man forstår at sætte
næring efter tæring, men ikke, at man er
fagkyndig i bogholderi og revision8.
Foruden, at de strukturelle forandrin-
ger har skabt nye muligheder for iværk-
sættere, har man i Danmark fra politisk
hold specifikt søgt at fremme iværksætte-
riet, ved bl.a. at tilbyde dagpengemod-
tagere mulighed for at få en iværksætter-
ydelse (Dokumentation om indvandrere, nr.
1:38, 1997). Nogle dagpengemodtagere,
danskere såvel som personer af uden-
landsk oprindelse, har taget imod disse
tilbud, men det er langtfra alle iværksæt-
tere med en udenlandsk oprindelse, der
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har haft mulighed for at få iværksætter-
ydelse, og blandt sidstnævnte har der
været betydelig kritik af ydelserne, som
man fandt var konkurrenceforvridende.
Min interesse for iværksætteriet
blandt indvandrere startede for alvor i
begyndelsen af 1980erne, hvor jeg blev
klar over, at pakistanerne i stigende grad
begyndte at starte op som selverhver-
vende i Danmark. Jeg havde ganske vist
mødt og talt med enkelte selverhvervende
pakistanere tidligere, men havde betrag-
tet dem som ”enlige svaler”, fordi fokus i
mine samtaler med pakistanere på davæ-
rende tidspunkt mest drejede sig om,
hvad de skulle lave, når de tog hjem. Jeg
fik talrige oplysninger om, hvordan de
sendte deres opsparinger hjem til Pakis-
tan, hvordan de blev brugt til at forbedre
deres boligforhold eller til at få gang i en
virksomhed, som de satte slægtninge og
venner i Pakistan til at passe. I begyndel-
sen af 1980erne blev mine samtalepart-
nere gradvis mere og mere optaget af
spørgsmål som: Hvem har startet sin
egen virksomhed. Hvordan kan man
eventuelt få etableret sig som selvstæn-
dig i Danmark? Hvilke muligheder var
der? Hvordan passede de med de kvali-
fikationer, man var i besiddelse af? Det
blev prestigefuldt til at være selvstæn-
dig i Danmark, og det er det for øvrigt
fortsat.
Blandt indvandrerne fra Tyrkiet var
flertallet i begyndelsen af 1980erne sta-
dig optaget af at skabe forudsætninger
for en hjemvenden til Tyrkiet. De inve-
sterede i nye boliger i Tyrkiet og købte
landbrugsmaskiner, som kunne lette
landbrugsarbejdet, når de kom hjem.
Nogle startede butikker, som de fik slægt-
ninge til at passe, eller handlede med
brugte lastbiler og traktorer, som de købte
i Danmark og solgte videre i Tyrkiet. Nog-
le investerede i boligbyggeri med henblik
på salg og udlejning. Interessen for at
etablere sig som selvstændig i Danmark
var begrænset, men i løbet af 1980erne
ændrede billedet sig. Flere og flere er-
kendte, at drømmen om at vende hjem
var en myte. Flere og flere fik egen virk-
somhed i Danmark, og det blevet prestige-
fuldt at vise, at man kunne klare sig selv
i Danmark og ikke havde nogen overord-
net.
I de samtaler, jeg har ført med ind-
vandrerne fra det tidligere Jugoslavien,
har flertallet aldrig været optaget af at
tale om at blive iværksættere. De har deri-
mod talt meget om, hvordan de har inve-
steret deres opsparinger i forbedringer
af deres boligforhold i Makedonien, Ser-
bien og Kosovo, så de havde gode for-
hold at vende hjem til, og jeg har set tal-
rige fotografier af deres nybyggede huse
og fået opremsninger af alle de flotte mo-
derne hvidevarer, store tv-apparater o.l.,
de var blevet udstyret med. Under mit
besøg i Makedonien fik jeg ved selvsyn
bekræftet, at oplysningerne var korrekte.
Det billede, der gradvist tegnede sig,
på grundlag af mine mange samtaler
med medlemmer i de tre grupper, kunne
efterhånden bekræftes i de tal for ande-
len af selverhvervende i de tre grupper,
som blev offentliggjort af Danmarks Sta-
tistik. Et eksempel på disse tal er vist i
Figur 1, som er en årlig opgørelse af den
procentvise andel af selverhvervende
blandt de erhvervsaktive fordelt efter
statsborgerskab i de fire grupper af stats-
borgere fra henholdsvis Danmark, Tyr-
kiet, Pakistan og det tidligere Jugoslavien
i perioden 1980-1996. Figuren bekræfter
det billede, jeg havde dannet mig: alle-
rede omkring 1980 er pakistanske stats-
borgere begyndt at etablere sig som selv-
erhvervende. Andelen vokser år for år
frem til midten af 1990erne. Også de tyr-
kiske statsborgere oplever en vækst i an-
delen af selverhvervende. Talmæssigt er
de dog ikke på højde med pakistanerne,
men væksten er ikke ophørt. Hvad ind-
vandrerne fra det tidligere Jugoslavien
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angår, er andelen af de, der har etableret
sig som selverhvervende i Danmark,
meget lille og meget lavere end blandt
danske statsborgere9.
Pakistanernes baggrund
Dansk forskning i de pakistanske ind-
vandreres sociale og kulturelle baggrund
har været meget beskeden (Gudmunds-
son & Holten 1976; Bajaj & Laursen 1988;
Elverdam 1991; Just Jeppesen 1989). Ho-
vedparten stammer fra provinsen Punjab
i Pakistan. De kommer fra landsbyer,
hvor landbrug var det bærende erhverv,
og hvor befolkningen er delt i to hoved-
kaster, den jordejende kaste (zamindar) og
den ikke jordejende kaste (kami). Med-
lemmer i den ikke jordejende kaste ernæ-
rede sig dels ved at udføre landbrugsar-
bejde eller forskelligt håndværksarbejde
for medlemmer i den jordejende kaste.
Der var et traditionelt kontraktforhold
mellem jordejere og ikke jordejere om-
kring fordeling af arbejde og udbytte
(Aase 1983: 38-39; 1991: 78). På grund af
naturlig tilvækst i befolkning siden af-
slutningen af Anden Verdenskrig er jord
blevet en utilstrækkelig ressource, og der
har ikke med tilstrækkelig hast udviklet
sig alternative erhvervsmuligheder. Der
er et overudbud af arbejdskraft i syste-
met, og motivationen til at udvandre har
været stor. Det er dog hovedsageligt
blandt medlemmerne af den jordejende
kaste, at man har kunnet rejse den for-
nødne kapital til udvandring.
Allerede i slutningen af 1950erne star-
tede udvandringen til Storbritannien
(Anwar 1996). Gradvist blev der indført
restriktioner for indvandring og en del
pakistanere søgte at finde alternative mu-
ligheder for udvandring. I slutningen af
1960erne fik nogle øje på muligheder i
Holland og Danmark. Hurtigt kom der
gang i kædevandringer fra de pågælden-
des landsbyer i Pakistan. I november
1970 lukkede Danmark for udstedelse af
nye førstegangsarbejdstilladelser. I for-
bindelse med Danmarks indtræden i EF
i 1973 kom en del engelske statsborgere
af pakistansk oprindelse til Danmark for
at arbejde og være sammen med deres
herboende slægtninge og venner (Bajaj
& Laursen 1988:11-12).
Figur 1. Den procentvise andel af selverhvervende blandt de
aktive på arbejdsmarkedet fordelt efter statsborgerskab, Tyrkiet,
Pakistan, det tidligere Jugoslavien.
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I starten var det fortrinsvis mænd, der
kom og tog arbejde i dansk industri. De
erkendte hurtigt, at det var kostbart at
holde kontakt med ægtefælle og børn i
hjemlandet, og at det økonomisk set var
rationelt at tage kone og børn med til Dan-
mark. Allerede i begyndelsen af 1970erne
begyndte de en familiesammenføring.
Pakistanernes boligforhold var på davæ-
rende tidspunkt generelt dårlige. For at
kunne spare op søgte mange at holde
deres udgifter til bolig så lave som mu-
lig, men disse boliger egnede sig ikke til
en større familie med børn. I 1972 ind-
førte regeringen derfor det krav, at perso-
ner, der søgte tilladelse til familiesam-
menføring, skulle råde over ”en passende
bolig”10.
Dette krav var svært at opfylde i det
gamle billige udlejningsbyggeri. For at
få tilladelse til familiesammenføring leje-
de mange pakistanere sig ind i de nye,
tomme og meget dyre almennyttige leje-
boliger. De var opstået, fordi en række
almennyttige boligselskaber havde op-
ført flere dyre boliger, end der på davæ-
rende tidspunkt var behov for. Hurtigt
erkendte mange pakistanere, at det øko-
nomisk var mere rationelt at få sig en ejer-
bolig. Det var relativt let at få et banklån
til udbetalingen. Udgifter til renter og af-
drag var på 10-12% af købsprisen og sva-
rede ofte til den husleje, man betalte. Sam-
tidig steg værdien af privatejede boliger
ca. 20% om året. Der var en inflationsge-
vinst ved at skifte fra lejebolig til ejerbo-
lig. Relativt mange pakistanere fik ejer-
bolig (Hjarnø 1997: 78-90). Dette valg har
haft en række konsekvenser (Hjarnø
1998). Kun en enkelt skal nævnes, og det
er den friværdi, der opstod som følge af
den høje inflation.
Pakistanernes mål med familiesam-
menføringerne i begyndelsen af 1970erne
var ikke at blive fastboende i Danmark,
men at øge mulighederne for at spare op,
således at man i løbet af få år kunne vende
hjem til Pakistan og etablere sig som selv-
erhvervende. Af mange grunde blev det
svært at realisere denne drøm. Derfor blev
flertallet i Danmark, og efterhånden fik
en del beskæftigelse i service- og trans-
portsektoren. Det var bl.a. rengøring af
butiks- og kontorlokaler og arbejde som
taxi- eller buschauffør. Løn- og arbejds-
mæssigt var det ikke de mest attraktive
jobs, men bl.a. arbejdet som taxichauffør
dannede senere forudsætning for, at flere
og flere erhvervede sig den anciennitet,
der var nødvendig for at få en vogn-
mandsbevilling.
I takt med, at drømmen om en snarlig
hjemvenden blev udskudt, voksede inte-
ressen for at realisere livsmålet ved at
blive selvstændig i Danmark. De første
pakistanskejede butikker dukkede op i
slutningen af 1970erne. Det var kiosker,
rejsebureauer og butikker, der solgte va-
rer og serviceydelser, som var efterspurg-
te blandt de pakistanske indvandrere. I
transportsektoren fik de pakistanske taxi-
chauffører omtrent samtidig mulighed
for at etablere sig som taxivognmænd.
En større vognmand i København ønske-
de på grund af alder at afhænde sin virk-
somhed. Det var en for køberen relativt
kapitalkrævende handel, og blandt inte-
resserede danske vognmænd var der en
vis tilbageholdenhed. En dansk vogn-
mand har oplyst, at man håbede, at man
ved at trække handlen i langdrag kunne
opnå at få trykket prisen. Pludselig erfare-
de man, at virksomheden var solgt til en
gruppe pakistanere og til den pris, som
vognmanden havde forlangt. Handelen
gav pakistanerne et godt fodfæste som
vognmænd i den københavnske taxa-
branche og motiverede andre pakistanere
til at etablere sig.
Kapitalen til investering i egne virk-
somheder kom fra flere kilder. Udgangs-
punktet var ofte en personlig opsparing
suppleret med lån i realkreditinstitutter
eller banker. Som garanti for lånene be-
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nyttede man dels værdien i virksomhe-
den og dels friværdien i privatejede boli-
ger. Det kunne være en bolig, som købe-
ren ejede, men det kunne også være en
bolig, der tilhørte en kautionist. Mit inter-
viewmateriale viser, at man ofte har be-
nyttet kautionister, og at der altid er en
tæt slægtsmæssig forbindelse mellem
kautionist og låntager. Det er normalt per-
soner, der tilhører samme traditionelle
broderskab (bradri) (Aase 1983: 44; 1991:
78). Den oparbejdede friværdi i ejerboli-
gerne blev en vigtig løftestang, som sik-
rede og stadig sikrer kapital til etable-
ring af selvstændige virksomheder. I det
omfang, det har været muligt, har nogle
forsøgt at benytte sig af tilbud om iværk-
sætterydelse, men langtfra alle har haft
denne mulighed, og der er ikke så stor
prestige knyttet til at være hjulpet i gang
med iværksætterydelse, som det er at
kunne klare sig selv.
Selverhvervende mænd af pakistansk
oprindelse havde i 1996 en gennemsnit-
lig skattepligtig bruttoindkomst på
540.000 kr., mens den tilsvarende brutto-
indkomst for selverhvervende mænd af
dansk oprindelse var 858.000 kr. (Hjar-
nø 2000).
De tyrkiske
indvandreres baggrund
Indvandringen af arbejdskraft fra Tyrkiet
minder meget om indvandringen fra Pa-
kistan. I 1967 blev Vesttyskland ramt af
en kortvarig økonomisk krise. I stedet for
at vende hjem, forsøgte nogle udlændin-
ge at finde arbejde i tilstødende lande.
Herved kom de første arbejdere af tyrkisk
oprindelse til Danmark. Der var tale om
små grupper på 3-4 mand, som kom fra
provinserne Sivas, Konya eller Usak. De
opdagede, at det var let at få beskæfti-
gelse og arbejdstilladelse i Danmark og
sendte, kraftigt opfordret af deres ar-
bejdsgivere, besked hjem om, at der var
masser af arbejde i Danmark. Snart ud-
viklede der sig en omfattende kædevan-
dring fra grupper af nærliggende lands-
byer i de tre provinser. I etnisk henseende
var gruppen fra Konya hovedsageligt
kurdere, mens udvandrerne fra Sivas og
Usak var tyrkere. Hvor massiv udvan-
dringen var, blev påvist i 1970, hvor en
optælling i en kurdisk udvandrer-
landsby afslørede, at ca. 75% af den
mandlige befolkning mellem 18-55 år, i
løbet af 3 år fra 1967-1970 var udvandret
til Danmark og Vesttyskland (Hjarnø
1971; 1988; 1991).
Denne massive udvandring skyldes
en kombination af faktorer. Eksistens-
grundlaget i de landsbyer, hvorfra ud-
vandringen er foregået, har været land-
brug. Man havde siden midten af 1880er-
ne privat ejendomsret til opdyrket jord,
mens uopdyrkede arealer var en form for
fælleseje. Traditionelt havde enhver ret
til at opdyrke fællesjorden og få tilkendt
ejendomsret til det areal, man opdyrkede.
Det eneste formelle krav var, at man lod
jorden registrere hos de lokale myndig-
heder, hvorefter man blev sat i skat. Jo
flere sønner en husstand havde, jo flere
hoveder kunne man sætte til at pløje ny
jord op, og jo større bedrift kunne man
få, og jo større muligheder havde man
for at blive rig. Landbruget var primært
baseret på kornavl kombineret med et
mindre husdyrhold. Den økonomisk set
vigtigste indtægtskilde var kornavlen
(Hjarnø 1971; 1991).
Det var en produktionsform, der ap-
pellerede til at få mange sønner, og kom-
bineret med udbredelsen af moderne
medicin resulterede det i en voldsom til-
vækst i befolkningen. I årene efter An-
den Verdenskrig oplevede man, især i
årene under Koreakrigen, en høj pris på
korn. Mangel på arbejdskraft førte til en
begyndende mekanisering. I 1956 greb
den tyrkiske regering ind og forbød op-
dyrkning af ny jord, fordi den voldsomme
forøgelse af de opdyrkede arealer truede
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grundvandsressourcerne. Samtidig fore-
tog myndighederne en kontrol af registre-
ringen af de opdyrkede arealer. For at
undgå ejendomsskatten havde mange
undladt at lade store dele af deres jord
registrere. Disse arealer blev konfiskeret
og derpå benyttet som basis for en jord-
reform, som sikrede, at alle jordløse over
21 år, kvinder såvel som mænd, fik til-
delt et areal. Herved blev alle over 21 år
jordejere (Hjarnø 1971; 1991).
I de følgende år voksede folketallet.
Kornavlen, som var den vigtigste økono-
miske indtægtskilde, var imidlertid låst
fast på grund af forbuddet mod opdyrk-
ning af ny jord. Man forsøgte at udnytte
overskuddet af arbejdskraft ved at slå om
til mere udbytterige, men også mere ar-
bejdskrævende afgrøder. Omlægningen
var ikke tilstrækkelig til, at befolkningen
kunne bibeholde deres hidtidige leve-
standard, og alternative muligheder for
beskæftigelse uden for det traditionelle
landsbyagerbrug var utilstrækkelige. I
midten af 1960erne var der et udbredt
ønske om udvandring. Det lykkedes en-
kelte at komme til Vesttyskland via den
tyrkiske arbejdsformidling, som havde
indgået aftale med Vesttyskland om eks-
port af arbejdskraft, men ventetiden for
at blive udsendt var i midten af 1960erne
vokset til 6-8 år (Hjarnø 1971).
Man befandt sig i en beklemt situa-
tion, og det er derfor forståeligt, at der
kom gang i en massiv kædeudvandring
til Danmark, så snart man opdagede, at
det var let at få beskæftigelse og arbejds-
tilladelse i årene efter 1967. I takt med, at
arbejdskraften udvandrede, blev de til-
bageværende i stand til at mekanisere og
overtage driften af udvandrernes jord.
Ingen var interesseret i at sælge deres
jord. Man beholdt jorden og fik andre til
at dyrke den, enten ved at man forpagte-
de den til andre eller, hvad der var mest
almindeligt, man drev selv jorden, men
betalte andre for at udføre arbejdet. Ud-
vandrerne blev erstattet af moderne trak-
torer og mejetærskere. Selv om ca. ¾ af
arbejdskraften udvandrede til Danmark
og Vesttyskland i løbet af ganske få år,
var der ikke noget fald i den lokale pro-
duktion. Udvandrernes arbejdspladser
var erstattet af maskiner (Hjarnø 1971;
1991).
Alle udvandrerne ønskede at vende
hjem og etablere sig som selvstændige.
Nogle drømte om en tilværelse som land-
mænd og investerede i forbedring af de-
res bolig og staldbygninger hjemme i
landsbyen samt i moderne teknologi,
som fx traktorer. Mange var ivrige efter
at købe jord i deres hjemlandsby, men
ingen var i økonomisk nød, og alle holdt
derfor fast i den jord, de ejede. Der var en
del, der søgte at investere i handels- og
transportsektoren. Udvandrernes hjem-
sendelser havde øget købekraften i
landsbyen, men folk var blevet så velha-
vende, at de nu havde råd til at foretage
en stor del af deres indkøb i de nærlig-
gende storbyer. Dette resulterede bl.a. i,
at nogle investerede i småbutikker i den
nærliggende provinshovedstad Konya,
som de fik pårørende til at passe. Nogle
købte sig en lastbil eller bus og forsøgte
sig som vognmænd. Konkurrencen var
hård og mange måtte lukke. Enkelte in-
vesterede i boligbyggeri i de nærliggende
provinshovedstæder, men på grund af
den høje inflation gik mange fallit. Der
var også et massivt engagement i eksport
af traktorer, mejetærskere og brugte last-
biler fra Danmark til Tyrkiet. Udvandrer-
ne havde mulighed for visse afgiftslet-
telser, hvis de indførte moderne maski-
neri, som de havde betalt med midler
tjent i udlandet. Meget ofte tabte man på
denne handel, fordi man ikke i tilstræk-
kelig grad tog højde for inflationen. Ef-
terhånden indså flere og flere, at drøm-
men om hjemvenden var en myte (Hjarnø
1991).
I slutningen af 1970erne begyndte
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man familiesammenføringer, og de tog
for alvor fart efter 1983 (Hjarnø 2000).
Retten til familiesammenføring var frem
til 1983 som nævnt betinget af, at den
herhørende arbejder rådede over en pas-
sende bolig. Muligheder for at få en bo-
lig, der levede op til kravene, var i det
dyre, almennyttige boligbyggeri. Her var
udskiftningen af lejere stor, og det gik
forholdsvis hurtigt at blive berettiget til
en bolig. Resultatet blev, at der opstod
koncentrationer, efterhånden som flere
og flere blev familiesammenført. Selv om
huslejen var høj, var der ikke som i be-
gyndelsen af 1970erne en klar økono-
misk fordel ved at få sig en ejerbolig.
Udbetalingerne på ejerboliger var steget,
renten var høj, og der var ingen inflations-
gevinster at hente. Derfor blev flertallet
boende i det almennyttige.
I stedet for at satse på at skabe sig en
fremtid som selverhvervende i hjemlan-
det voksede interessen for at blive selv-
erhvervende i Danmark. Det var for-
holdsvis let at få lokaler til en butik, og
kiosker og grøntforretninger dukkede op.
1960ernes omfattende udflytning fra de
gamle arbejderkvarterer til nybyggeri i
forstæderne havde ændret befolknings-
sammensætningen i de gamle centralt
beliggende boligområder. Mange af de re-
lativt købedygtige danske arbejderfami-
lier blev erstattet af unge studerende og
arbejdsløshedsplagede danske og uden-
landske familier, der ikke havde samme
købekraft, som de der flyttede. Dette kom-
bineret med en hård konkurrence fra by-
kernernes stormagasiner og det voksen-
de antal supermarkeder slog mange af
de lokale småbutikker ud. Mange lukke-
de eller kørte på pumperne, og det var
relativt let for iværksætterlystne indvan-
drere at leje et tomt butikslokale eller over-
tage en lukningstruet butik11. Efterhån-
den gik man også i gang med andre bran-
cher, såsom restauration, pizzeriaer, rej-
sebureauer mv. Sammenlignet med pa-
kistanerne kom man i gang senere, og
kapitalgrundlaget var ikke nær så stærkt.
Man havde ingen friværdi i egen bolig,
som man kunne kapitalisere i forbindel-
se med låntagning. Man var henvist til
egne opsparinger, kontantlån hos nære
slægtninge og venner af deres private op-
sparinger samt til mindre banklån, som
undertiden var kautionslån. Enkelte har
haft mulighed for at få iværksætterydelse,
men mange har startet op på egen hånd.
I 1996 havde de selverhvervende
mænd en gennemsnitlig skattepligtig
bruttoindkomst på 380.000 kr., hvilket er
væsentligt lavere end pakistanernes
540.000 kr. og danskernes 858.000 kr.
(Hjarnø 2000).
De danske eksjugoslavere
Rekrutteringen af arbejdskraft fra det tid-
ligere Jugoslavien var meget forskellig fra
rekrutteringen af arbejdskraft fra Tyrkiet
og Pakistan. Danske arbejdsgivere, især
arbejdsgivere i metalindustrien, var i
slutningen af 1960erne i akut nød for ar-
bejdskraft. Da den danske regering i 1967
åbnede op for import af udenlandsk ar-
bejdskraft, sendte en række virksomhe-
der deres personalechefer af sted til det
tidligere Jugoslavien for at hverve ar-
bejdskraft. Man samarbejdede med de lo-
kale arbejdsformidlingskontorer i Beo-
grad, Skopje og Pristina og satsede me-
get bevidst på at rekruttere arbejdskraft,
som havde erfaring med industriarbejde.
I mange tilfælde sigtede man meget mål-
rettet på at få arbejdskraft, der havde er-
faring med metalarbejde, dvs. personer
med erfaring i svejsning og smedning
(Hjarmov et al 1996; Schierup 1988).
Det var hovedsageligt industriarbej-
dere, der kom til Danmark. Det var me-
get ofte individer, der havde en urban
baggrund, idet de var opvokset i større
eller mindre bysamfund. Mange var vok-
set op i hjem, hvor forældrenes eksistens-
grundlag havde været baseret på lønar-
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bejde. For flertallet var motivet til at ud-
vandre til Danmark at få et lønarbejde i
Danmark, som kunne sikre en indkomst,
så det var muligt at sende penge hjem.
Flertallet forventede, at opholdet i Dan-
mark var af midlertidig karakter, og man
ville vende hjem, når mulighederne for
at få lønnet beskæftigelse i hjemlandet
blev bedre. Flertallet havde ikke som pa-
kistanerne og tyrkerne nogen drøm om
at vende hjem og skabe sig en tilværelse
som selverhvervende. De opsparinger,
man foretog, blev systematisk investeret
i at skabe forudsætninger for, at man kun-
ne vende hjem til bedre materielle vilkår
end dem man havde før udvandringen.
Man brugte opsparingerne til at forbedre
boligforholdene i hjemlandet og skaffe
sig en række materielle forbrugsgoder i
form bl.a. af hårde hvidevarer til de nye
hjem, man opførte. Man købte fine per-
sonbiler og andre materielle symboler,
der var tillagt stor prestige i de lønarbej-
dermiljøer, man kom fra.
Da krisen satte ind i 1970erne blev
mange i gruppen ramt af arbejdsløshed i
og med, at en række større virksomheder
i metalindustrien måtte lukke – det var
virksomheder som B&W, Helsingør
Skibsværft o.l. Trods lange perioder med
arbejdsløshed er det kun et fåtal, der i
årenes løb har etableret sig som selver-
hvervende. Drømmen om at vende hjem
var solidt forankret i mange, og det var
først efter sammenbruddet af det tidligere
Jugoslavien, at mange valgte at blive dan-
ske statsborgere (Hjarnø 2000).
Den specielle rekruttering af arbejds-
kraft til Danmark, der fandt sted i det tid-
ligere Jugoslavien, fungerede som en sor-
teringsmaskine, der favoriserede indivi-
der med erfaring i lønnet industriarbej-
de, og som hovedsageligt var bærere af
en lønarbejderbetonet livsform. De førs-
te indvandrere var hovedsageligt mænd,
men der var også enkelte danske indu-
strivirksomheder, som tog til det tidligere
Jugoslavien og hvervede kvindelig ar-
bejdskraft. I visse tilfælde kom der en til-
vandring af slægtninge og venner, men
der opstod aldrig en massiv kædevand-
ring, som den, der fandt sted blandt ind-
vandrerne fra Pakistan og Tyrkiet. Indu-
striarbejdere, som arbejderne fra det tid-
ligere Jugoslavien, har ikke et stort lands-
bynetværk, som de kunne rekruttere ar-
bejdskraft fra. De kom fra større og min-
dre byer, hvor husstandene har et socialt
netværk, der i talmæssig henseende er
relativt begrænset set i forhold til lands-
bybeboere i Tyrkiet og Pakistan.
I etnisk henseende er gruppen af ind-
vandrere fra det tidligere Jugoslavien
meget broget. De, der kom fra Serbien, var
hovedsageligt medlemmer af det valac-
hiske mindretal. De der kom fra Kosovo
var for det meste albanere, mens de der
kom fra Makedonien, hovedsageligt var
makedonere eller albanere, men der er
også repræsentanter fra enkelte andre et-
niske smågrupper.
Gruppen med oprindelse i det tidli-
gere Jugoslavien har for flertallets ved-
kommende en anden livsformsprofil end
grupperne med oprindelse i Pakistan og
Tyrkiet. De er hovedsageligt bærere af en
lønarbejderbetonet livsform. De relativt
få selvstændige virksomheder, der fore-
kommer, er ikke specielt etablerede med
henblik på at tilfredsstille særlige behov
for varer og tjenesteydelser blandt ind-
vandrerne fra det tidligere Jugoslavien.
De relativt få selverhvervende mænd
havde i 1996 en gennemsnitlig skatte-
pligtig bruttoindkomst på 214.000 kr.
(Hjarnø 2000).
Konklusion
Sammenligningen mellem de tre indvan-
drergrupper viser, at der har været stor
lighed mellem pakistanske og tyrkiske
indvandreres sociale- og økonomiske
baggrunde i erhvervsmæssig henseende,
mens majoriteten af indvandrerne fra det
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tidligere Jugoslavien har en helt anden
baggrund. Arbejdskraften fra det tidlige-
re Jugoslavien blev specifikt rekrutteret,
fordi den havde erfaring i industriarbej-
de. Det var individer, der var kendt med
at være lønarbejdere. De var ofte opvok-
set i familier, hvis eksistensgrundlag var
lønarbejde. Flertallet var bærere af lønar-
bejderlivsformen. Indvandrerne fra Pa-
kistan og Tyrkiet kom derimod hovedsa-
geligt fra små rurale landsbysamfund,
hvor deres forældre var selvstændige
landmænd. De blev under deres opvækst
præget af den selverhvervendes livsform
og var ved indvandringen til Danmark
bærere af denne livsform.
Motivet for udvandring var ens i alle
tre grupper. Man ønskede at arbejde og
tjene penge, så man kunne spare op og
vende hjem. Der var imidlertid forskel på
livsmålene, dvs. de mål som opsparin-
gerne skulle bruges til. Hovedparten af
indvandrerne fra Pakistan og Tyrkiet
ønskede at vende hjem og etablere sig som
selvstændige erhvervsdrivende, mens
hovedparten af indvandrerne fra det tid-
ligere Jugoslavien ikke nærede ønsker om
at blive selverhvervende. De ville bruge
deres opsparinger til at forbedre deres
materielle kår i hjemlandet. De satsede
på at vende hjem til et lønarbejde, som
skulle give dem det daglige udkomme.
Pengene, der blev tjent i udlandet, blev
investeret i varige forbrugsgoder som nye
boliger, hårde hvidevarer, personbiler o.l.
Det er mål, som kan forventes af menne-
sker, der hovedsageligt er præget af en
lønarbejderlivsform. De vil nyde livet,
når de ikke er på arbejde.
For alle tre gruppers vedkommende
har den strukturelle eller politiske udvik-
ling i deres respektive hjemlande skabt
solide barrierer for, at de kunne vende
hjem og realisere deres livsmål. De er ble-
vet i Danmark. Hvad indvandrerne med
oprindelse i Pakistan angår, begyndte
flere og flere i løbet af 1980erne og 1990er-
ne at realisere deres livsdrøm om en til-
værelse som selverhvervende ved at etab-
lere sig i Danmark. Det samme skete for
indvandrerne fra Tyrkiet, men af særlige
grunde fastholdt de drømmen om at
hjemvende noget længere end indvand-
rerne fra Pakistan. Livsformshypotesen
synes at give en bekræftelse på den prak-
sis i erhvervsvalg, man kan iagttage i de
tre ovennævnte grupper.
Teorien om, at indvandring fra et be-
stemt område kan skabe et specifikt be-
hov for særlige typer af varer og service-
ydelser, som kan danne forudsætning for
en etablering af selvstændige virksom-
heder og resultere i, at medlemmer i grup-
pen etablerer sig som selvstændige, selv
om de ikke har tradition for at være selv-
erhvervende, har ikke kunnet bekræftes
ved at se på indvandrerne fra det tidlige-
re Jugoslavien. De bor relativt koncentre-
ret i bestemte områder i Danmark og har
i lighed med indvandrere med oprindelse
i Pakistan og Tyrkiet et behov for speci-
elle varer og tjenesteydelser. Dette behov
har ikke resulteret i, at medlemmer i grup-
perne af den grund har startet virksom-
heder. De virksomheder, jeg har talt med,
og som drives af indvandrere med op-
rindelse i det tidligere Jugoslavien, har
alle været rettet mod en bred kundekreds
og ikke mod en specifik gruppe med op-
rindelse i det tidligere Jugoslavien. Når
man ikke har søgt at dække disse behov
gennem åbning af virksomheder, skyldes
det at grupperne får disse behov dækket
gennem andre indvandrergruppers eller
danskeres virksomheder, at de lokale
markeder er for små, eller at man fasthol-
der sin traditionelle lønarbejderhabitus
og ikke i tilstrækkelig grad er blevet moti-
veret til at ændre habitus. Der forekom-
mer en klar mangel på interesse for at
blive selvstændig hos flertallet, men det
foreliggende datagrundlag kan ikke de-
finitivt afkræfte enklaveøkonomiteoriens
holdbarhed.
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Noter
1. Social og kulturel baggrund skal her for-
stås meget bredt og indbefatter bl.a. er-
hvervsmæssig, økonomisk, uddannelses-
mæssig, sproglig, familiemæssig baggrund.
2. Enkelte forskere har fremsat den teori, at
udelukkelse fra arbejdsmarkedet på grund
af bl.a. diskrimination kan føre til selver-
hverv (Light 1979; Schierup 1993). Herved
forklares overgang til selverhverv som et al-
ternativ fx til arbejdsløshed. Det kan ikke
udelukkes, at arbejdsløshed kan tvinge nogle
til at forsøge at overleve ved at blive selver-
hvervende, men der er ingen pålidelig viden-
skabelig dokumentation, der kan bekræfte
en systematisk sammenhæng mellem høj
arbejdsløshed og høj andel, der bliver selv-
erhvervende.
3. I visse udvandrersamfund kan der fore-
komme produktionsformer, der ikke er base-
rede på en kapitalistisk produktionsstrategi
eller en simpel vareproduktionsstrategi. Her
forekommer der andre livsformer. Som ek-
sempel kan nævnes polynesiske indvandrer-
grupper i New Zealand (Hjarnø 1980).
4. De bosniske flygtninge er ikke medreg-
net.
5. Pladsen tillader ikke en detaljeret metode-
diskussion, i stedet henvises til Bourdieu
1972, 1999; Silverstein 1976; Daniel 1984.
Det kan nævnes, at økonomiske spørgsmål
vedrørende finansiering og omsætning i den
foreliggende problemstilling er følsomme
emner, som ikke kan afdækkes pålideligt
vha. de traditionelle formelle metoder.
6. Betingelserne for at opnå familiesammen-
føring er i årenes løb blev ændret i en mere
og mere restriktiv retning, som der ikke vil
blive redegjort for i denne sammenhæng.
7. I mange år var det en betingelse for at få
arbejdstilladelse, at man var medlem af en
arbejdsløshedskasse i de to første år.
8. Visse aktiviteter kræver fagkyndig special-
viden. Man kan ikke åbne et skomagerværk-
sted, hvis man ikke har lært at reparere sko
eller kan ansætte en fagkyndig skomager.
9. Tallene giver ingen oplysning om ApS og
A/S organiserede virksomheder. Flertallet
af virksomheder ejet af indvandrere er orga-
niseret som enkeltmandsejede virksomhe-
der. Hvad talmaterialet i øvrigt angår kan
man diskutere om opgørelsen, hvor antallet
af selvstændige sættes i relation til antallet
af aktive på arbejdsmarkedet, giver det
mest præcise billede af udviklingen. Jeg har
forsøgt at lave andre opgørelser, som har
givet lidt andre resultater, men uanset hvor-
dan jeg har vendt og drejet tallene, har det
ikke ændret det generelle billede, som er, at
pakistanerne startede tidligere med at blive
selverhvervende i Danmark end indvan-
drerne fra Tyrkiet, samt at indvandrerne fra
det tidligere Jugoslavien kun i meget be-
grænset omfang er blevet selvstændige. Der
er et fald i de senere år som muligvis er
knyttet til, at mange selverhvervende skif-
ter nationalitet og bliver danske statsbor-
gere. Jeg råder ikke over talmateriale der
kan underbygge denne formodning. Indvan-
drere med oprindelse i Pakistan har længe
været ivrige med at skifte statsborgerskab,
mens indvandrerne fra Tyrkiet har været
meget tilbageholdende. Indvandrerne fra det
tidligere Jugoslavien gik først for alvor i
gang med at blive danske statsborgere efter
1991. Talmaterialet spiller ikke en central
rolle ud over, at det ser ud til at bekræfte
det billede, jeg har dannet mig på basis af
mine mange og årelange samtaler med med-
lemmer i de tre grupper.
10. “En passende bolig” blev ifølge Justis-
ministeriets afgrænsning en selvstændig lej-
lighed, hvor der ikke er over 2 personer pr.
beboelsesrum. Et enkelt værelse anses kun
for passende for en person eller ægtefæller
uden børn. To eller flere enkeltværelser uden
selvstændigt køkken og toilet anses ikke for
passende bolig for familier med børn.
11. Der er flere faktorer, som har medvirket
til, at mange indvandrere har haft succes
som selverhvervende: Ændringer i dansker-
nes madlavnings- og spisevaner i retning af
mere fastfood og eksotisk restaurationsmad
har været godt for indvandrere med grillba-
rer og restaurationer. Den voksende interesse
for eksotisk mad har været godt for de små
detailbutikker. De lange åbningstider. En
øget kvalitetsbevidsthed hos mange forbru-
gere for friske varer har utvivlsomt styrket
de mange indvandrerejede grøntbutikker
osv.
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